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T I L A S T O L L I N E N  P Ä Ä T O I M I S T O ,  Helsinki
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Laatija - Referent Pvm -D atum  No
Aktuaari Kaisa Laurila 11.3.1969 KA 1969'3
puh. 76 55 77/53
Vähittäis- ja tukkukaupan myynnin arvoindeksit v. 1968
Oheisissa tauluissa esitetään vähittäis- ja tukkukaupan tarkistetut arvoin- 
deksiluvut viime vuodelta. Aikaisemmin julkaistujen tietojen muutokset aiheu­
tuvat siitä, että tarkistuslaskelmien pohjana on ollut käytettävissä lisätie­
toja# jotka ovat saapuneet Tilastolliseen päätoimistoon kuukausittain suoritet­
tujen indeksilaskelmien päätyttyä.
Vuoden 1969 alusta ci kaupan myyntitietoja laskettaessa enää käytetä samaa 
näytettä kuin tähän asti, vaan jatkuva kauppatilasto uudistetaan ottamalla 
vuoden 1964 liikeyrityslaskennan pohjalla, uusi näyte, johon vast'edos laa­
dittavat myyntitietosarjät tulevat perustumaan.
Värdeindexar för detalj- och partihandelns försäljning är 1968
I bifogade tabeller redovisas reviderade värdeindexar för parti- och detalj- 
handelns försäljning señaste ár. De uppgifter som tidigare publicerats har 
ändrats för att vid revisionen ocksä tilläggsuppgifter beaktats, vilka 
anlänt tili Statistiska centralbyrán först efter det de mánatliga index- 
boräkningarna avslutats.
Frán början av ár 1969 kommer inte längre uppgifterna om handolns försäljning 
att bygga pá samma stickprov som hittills. Statistiken över handelns försäljning 
förnyas och i fortsättningon kommer uppgifterna att bygga pá ett nytt stickprov 
enligt resultaten av företagsräkningen ár 1964.
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